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August 30, 1979 
FACULTY SENATE 
1979-80 ' 
APr,lfiTECTURE AND PLA 
William Siembieda 
Robert Walters 
ARTS AND SCIE ES 
Dodd Bogart (Sociol) 
Michael Conniff (Hist) 
Linda Cordell (Anthro) 
Henry Ellis (Psychol) 
Rodney Ewing (Geol) 
Larry Gorbe~ (Anthro) ~l?~'b 6 Rt&11EZU-f fc1..) 
Robert Kern (Hist) 
Charles cClelland (H~st) PeQR.PI/Btscl./ 
(Af#C.J.) Marshall ason ( &CL · 
David Sanchez ( ath & Stats) 
Robert Sickels (Pol Sci) 
Jane Slaughter (Hist) 
Lawrence Straus (Anthro) 
Fred Sturm (Phil) 
ANDERSON SCOOOLS OF MANAGEMENT 
Donald Clancy 
Howard Finston 
EDUCATIO 
Keith Auger (Elem) 
Ronald Blood (Ed Admin) 
Linda Estes (HPER) 
Leon Griffin (HPER) 
Wayne aes {Guid & Coun) 
Pauline Turner (Home Ee) 
ENGINEERI G 
Shyam Gurbaxani (EE&CS) 
Roy Johnson (Civil) 
Shlomo Karni (EE&CS) 
C.G. Richards ( ech) 
FINE ARTS 
,NlcdLA I CtkovsKy (,1erj 
,.,t,pom Barrow (:A:t l~ 
Joanna deKeyser (Music) 
Jennifer Predock (Th Arts) 
Scott Wilkinson (Music) 
LAW 
Hugh Muir 
Lee Teitelbaum 
MEDICINE 
Thomas Baker (Microbial) 
Ellen Goldberg (Microbial) 
Scott Jordan (Path) 
David Law (Medicine) 
Heather Murray (Anat) 
Cecile Quintal (Med Cntr Lib) 
Albert Ratner (Physiol) 
Edward Reyes (Pharmacol) 
Betty Skipper (Fam, Comm, & 
Emerg Med) 
NURSING 
Zella Bray 
Pat Duphorne 
Edythe Tuchfarber 
PHARMACY 
Jerry Born 
Roland Watkins 
GENERAL LIBRARIES 
Sandra Coleman 
Beatrice Hight 
James Wright 
:t 
Page 2 - Faculty Senate 
1979-80 
AT-LARGE MEMBERS 
Clinton Adams (Art) 
Seymour Alpert (Phys & Astron) 
Richard Berthold (Hist) 
Peggy Blackwell (Ed Fdns) 
Carol Burton (Nurs) 
2 
Edwin Caplan (ASM) 
Dooglas= Ferraro (Psyell@l) ~JJ#ATHAII fb~1£1( (H,s11,R.y \ 
William Hadley (Pharm) /J 
David Hamilton (Econ) 
George Hirshfield (SATE) 
Steven Kramer (Hist) 
Louise Murray (Nurs) 
Thomas Paez (Civil Engr) 
John Rinaldi (Guid & Couns) 
Janet Roebuck (Hist) 
Nathan Strahl (Pharm) 
James Thorson (Engl) 
Lothar Winter (ASM) 
David Woodall (Chem & Nuc Engr) 
John Zepper (Ed Fnds) 
PROVOSTS AND VICE PRESIDENTS 
McAllister Hull, Jr. 
Marvin "Swede" Johnson 
COLLEGE AND SCHOOL DEANS 
Carman Bliss (Pharm) 
William Huber (U Coll) 
Carmen Westwick (Nurs) 
EX-OFFICIO MEMBERS WITHOUT VOTE: 
President 
William E. Davis 
Provosts and Vice Presidents 
John Perovich Joseph Scaletti 
Joel Jones William Walden 
Alex Sanchez 
College and School Deans 
David Darling (Educ) 
Robert Desiderio (Law) 
William Gross (Engr) 
Morton Hoppenfeld (Arch & Plng) 
Donald McRae (Fine Arts) 
College and School Deans 
(cont) 
Leonard Napolitano (Med) 
Williams. Peters (ASM) acting 
Bernard Spolsky (Grad Studies) 
Paul Vassallo (Lib Serv) 
Nathaniel Wollman (A&S) 
Secretary of the University 
Anne J. Brown 
President, ASUNM 
Mario Ortiz 
President, GSA 
Mike Daley 
